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Numa unidade de saúde, a atividade científica tem reconhecidas vantagens 
para a assistência clínica, investigação e ensino/formação. Têm sido adota-
das diversas estratégias para obter um registo completo da produção cientí-
fica do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) e para permitir o acesso 
aberto da ciência aos seus colaboradores.  
 
Assim, o CHLC aderiu à rede de Repositórios Científicos de Acesso Aberto 
de Portugal (RCAAP) em 2011 e tem envidado esforços para registar a in-
vestigação desenvolvida na instituição na base nacional oficial, responden-
do de forma rigorosa ao Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Na-
cional (IPCTN). 
A compilação de toda a produção científica do CHLC num único sítio contri-
bui para o aumento da sua visibilidade e impacto, garantindo a preserva-
ção da memória científica deste Centro Hospitalar, uma estrutura assisten-
cial de elevada diferenciação e especialização. 
 
Pretende ser uma estrutura dinâmica, destinada a incluir os documentos 
representativos da produção científica, melhorando a sua disponibilidade e 
acesso tendencialmente aberto, com qualidade crescente de informação 
relacionada.  
Inclusão das Teses da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, na comunidade 
do Património do Repositório, por forma a preservar a memória antiga da 
Instituição, uma vez que estas constituem um valioso espólio documental. 
O Centro de Investigação e as Bibliotecas do CHLC criaram este ano o 
“Anuário de Publicações do Centro Hospitalar de Lisboa Central”, edição  
que passa a compilar anualmente os títulos das publicações, por área de 
especialidade, de autores das 6 unidades hospitalares que constituem o 
CHLC (Hospital de São José, Hospital de Santo António dos Capuchos, Hos-
pital de Santa Marta, Hospital Dona Estefânia, Hospital Curry Cabral e Ma-
ternidade Dr. Alfredo da Costa). 
 
É uma fonte de documentação de elevado rigor, para complementar a re-
colha de documentos e incentivar os profissionais a participarem na atuali-
zação do Repositório, com vantagens para todas as estruturas. 
 
O Anuário já tem registos ISSN para a versão em português (ISSN: 2184-
2213) e inglês (ISSN: 2184-2302), sendo publicado online na página Web 
do CHLC . 
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